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Abstract
Based on diachronic terminology, on the teoría comunicativa de 
la terminología (TCT, communicative theory of terminology), 
postulated by Cabré (1999), and on aspects of Brazilian history 
and Brazilian law, a study is made of terms denominating places 
for the celebration and civil resgitration of marriages and the reg-
istration and issuance of Brazilian marriage certificates issued 
between 1890 and 2015 focusing on sociocultural and histori-
cal aspects underlying them.
Keywords: diachronic terminology; marriage certificate;  
sociocultural aspects; Brazilian Portuguese 
Resum
Termes referits als llocs de celebració i registre civil 
de matrimonis i als llocs d’expedició de certificats de 
matrimoni en la història del Brasil
En el marc de la teoria comunicativa de la terminologia (Cabré, 
1999) i a partir d’una orientació diacrònica que té en compte 
aspectes de la història del Brasil i de les lleis brasileres, estudiem 
els termes que es refereixen als llocs de celebració i de registre dels 
matrimonis civils i de l’expedició de certificats de matrimoni 
emesos al Brasil entre els anys 1890 i 2015, centrant-nos en 
els aspectes socioculturals i històrics que hi ha darrere d’aquesta 
terminologia.
Paraules clau: terminologia diacrònica; certificat de 
matrimoni; aspectes socioculturals; portuguès brasiler
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ad verbum transcription of the authentic certificates of 
the celebration of the respective religious act, issued by the 
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CCCB1895/2005: […] Assento de Casamento nº [x]. Aos [x] 
Diaz do mez de [x] de [x], n’esta Villa [x], na casa da Intendencia 
Municipal, em publica audiência, pelas [x] horas da manhã, 
presente o Juiz dos Casamentos cidadão [x] commigo official 
interino e as testemunhas [x] e [x] […];
CCCB1895/2012: Numero [x]. Aos [x] dias do mez de [x], 
do anno de [x], nesta ex colônia [x], quarto districto de [x], 
Estado do [x], as [x] horas da tarde, em casa do Juiz Districtal, 
presentes o mesmo Juiz cidadão [x] commigo official effectivo, e as 
testemunhas [x] […];
CCCB1904/2013: […] Assento de Casamento nº [x] Aos [x] dias 
do mez de [x] de [x], nesta Villa de [x], linha [x] lote numero [x], 
na casa da residencia do cidadão [x], pelas [x] horas da manhã, 
ahi presente o cidadão [x] Juiz Districtal supplente em exercício, 
commigo escrivão de seu cargo e as testemunhas [x] e [x];
CCCB1911/1963: Aos [x] de [x] de [x], às [x] horas da tarde, na 
Câmara Municipal desta cidade de [x], onde se achava o Major 
[x], 1º Juiz de Paz, acompanhado por mim Off. Do Reg. Civ., 
adiante assignado, perante as testemunhas […];
CCCB1926/2010: [...] Aos [x] dias do mês de [x] de [x], as [x] 
hóras, néste segundo districto do Municipio de [x], Estado do 
[x], em meu Cartório, presten, digo, presente o Sr. [x], primeiro 
suplente do Juiz districtal em exercício as testemunhas no fim 
assignadas, compareceram os noivos […];
CCCB1927/1946: […] no dia [x] de [x] de [x] neste [x]º subdistrito 
– [x], na sala de audiências às [x] horas, perante o Juiz de Paz e 















cate of the 3rd article, the spouses shall ask the authority 
responsible for performing the marriage to designate 
the day, hour, and place for the celebration of the mar-
riage.

















































































CCCB1976: PRIMEIRO CARTÓRIO E OFÍCIO DE JUSTIÇA [x] 
/ Escrevente Habilitada / [x] – EST. de [x] / REGISTRO CIVIL 
E TABELIONATO / [x] / Serventuário / [x] / Escrevente / [x] 
TABELIONATO / Reconheço a firma abaixo de [x] e dou fé. / [x] / 
Em testemunho ___ da verdade. / O CASAMENTO RELIGIOSO 
FOI CELEBRADO NA IGREJA [x] NO DIA 16 DE 04 DE 76 
PELO PADRE [x]. […];
CCCB1987/2000: […] Casamento realizado perante o(a) SR. 
[x] -TEST. QUALIFICADA em [x] de [x] de [x] às 17:00 horas, 
no (a) IGREJA [x], nesta cidade sob o regime de COMUNHÃO 
UNIVERSAL DE BENS. […];
CCCB2004c: […] Casamento religioso com efeito civil, realizado 
de acordo com o art. 1515 do Código Civil Brazileiro na IGREJA 
MATRIZ [x] - GUARÁ II – DF, no dia [x] de [x] de [x], às 20:30 























































CCCB1890/2000: Registro de casamento feito no dia vinte e seis 
de maio de 1890, neste distrito de Paz e Cartório de [x], Estado 
do [x];
CCCB1904: […] como tudo se vê do Acto lavrado e assignado no 
livro competente ao qual me reporto ao meu poder e cartório, do 
que dou fé […];
CCB1916: […] Certifico que no dia [x] de [x] de [x] às [x] horas, 
neste districto, em cartório, depois da habilitação legal conforme 
preceitua a lei e perante o segundo juiz de paz e casamentos 
receberam-se em matrimonio [x] e dona [x], […] tudo como se 
vê do Acto lavrado no livro nº. [x] à folhas nº. [x] ao qual me 
reporto e dou fé. / Cartório de Paz do Districto de [x], [x] de [x] 
de [x];
CCB1936b: […] como tudo se vê do acto lavrado assignado no 
livro competente, ao qual me reporto e dou fé. / Cartório de Paz 
do Districto de [x], [x] de [x] de [x] […];
CCB1959/1969: […] CERTIFICO, que no livro n.º B [x], de 
assento de casamentos, dêste cartório, às fls. 6 e sob n.º de ordem 
1306, consta lavrado em data de 12 de setembro de 1959 o 
assento do matrimônio de [x] e [x], contraído perante o Juiz de 
Casamentos [x] […];
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CCB1963: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 
/ ESTADO DE [x] / COMARCA DE [x] / DISTRITO DE [x] (Do 
município de igual nome) / Cartório do Registro Civil das 
Pessôas Naturais / SERVENTUÁRIO / [x] / CERTIDÃO DE 
REGISTRO DE CASAMENTO / […];
CCB1964: […] Foram apresentados os documentos exigidos pelo 
art. 180 N.º 1, 2, 3 e 4 do Código Civil. – Observações: Regime 
comum. Assentamento feito em 24 de janeiro de 1965. / O 
referido é verdade e dou fé. / [x], 28 de junho de 1965. /  
O Oficial / [x] / Cartório do Registro Civil / Dr. [x] / Oficial 
Vitalício / Município de [x] – Est. de [x] […];
CCB1971: […] Foram apresentados os documentos exigidos 
pelo artigo 180 Nºs um, dois, três e quatro do Código Civil. 
– Observações: o regimem adotado é o de comunhão de bens. 
Primeira via, isenta de sêlos. / O referido é verdade e dou fé. / 
[x], 08 de maio 05 de 1971 / [x] / OFICIAL / Cartório de Reg. 
Civil e Anexos / [x] / ESCRIVÃO / Distrito e Município de [x] / 
COMARCA [x] […];
CCB1980: […] OBSERVAÇÕES: Casamento registrado neste 
cartório em 04 de fevereiro de 1980, nos termos da Lei nº 1110 
de 23 de Maio de 1950. / PRIMEIRA VIA. / O referido é verdade. 
dou fé. […];
CCB1990: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAZIL / ESTADO 
DE [x] / O Oficial [x] / SUBST.: [x] / CARTÓRIO DO 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS / DISTRITO, 
MUNICÍPIO E COMARCA DE [x], ESTADO DE [x] / RUA [x] – 










term Cartório de Registro Civil [Civil Registry Office] (or 
























occur prior to the 1990s, such as Serviço de Registro Civil 
[Civil Registration Service], Serviço Registral [Registry 
Service] and serventia [service], in addition to the term 
Cartório de Registro Civil [Civil Registry Office], which 
had already appeared. The term Serviço de Registro Civil 
[Civil Registry Service] (or Serviço Registral [Registry Ser-
vice]) was established based on Law No. 8,935 of 1994 
to replace the term Cartório do Registro Civil [Civil Regis-
try Office] and denominated the “service of registration 
and issuance of birth, marriage and death certificates”.
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CCB1955/1997: 1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS – ([x] – SP) / SUBDISTRITO / [x] / 
OFICIAL INTERINO / [x] / Escrevente Substituto / [x] / Escrevente 
Autorizado / CERTIDÃO DE CASAMENTO / [x], Oficial do 1º 
Subdistrito do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais  
de [x], Estado de São Paulo, etc. […]; 
CCB1977/2002: [...] Certifico que, no livro competente de 
casamentos desta Serventia, consta o assento de matrimônio de 
[x] e de [x] […] TIMBRE: CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL /  
2º Subdistrito […];
CCB1990/2005: [...] Observações: ASSENTO LAVRADO NO 
DISTRITO DE [x], ACERVO RECOLHIDO NESTA SERVENTIA. 
A margem direita nada consta até a presente data. Qualquer 
rasura ou entrelinha torna a presente sem efeito. […];
CCB1991/2007: […] Averbação. Aos 18 de novembro de 1998, 
foi apresentado a esta Serventia, um Mandado do Meritíssimo 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível desta Comarca, Dr. [x], expedido 
nos autos nº [x], de Pedido de Separação Judicial Consensual, 
requerida por [x] e [x] […];
CCCB1997/2011: […] Nome que cada um dos cônjuges passou 
a utilizar (quando houver alteração) / Observações / Averbações 
/ Casamento celebrado neste Serviço Registral, perante o Juiz de 
Casamentos [x] (suplente) […];
CCCB2004c: […] Casamento religioso com efeito civil, realizado 
de acordo com o art. 1515 do Código Civil Brazileiro na IGREJA 
MATRIZ [x] - GUARÁ II – DF, no dia [x] de [x] de [x], às 20:30 
horas, pelo celebrante Sr(ª) Diác. [x], inscrito neste Serviço 
Registral em [x] de [x] de [x] […];
CCB2009: ESTADO DE [x] / SERVIÇO REGISTRAL DAS 
PESSOAS NATURAIS / Av. [x]       Centro                CEP 
[x]         TEL. [x] / Bel. [x] / Oficial / [x] / Escrevente Substituta / 
















tinue to be identified as “officers”, but none of them is 




efficient and dedicated. It is important that all those who 
perform or will perform notary and registration ser vices 
are no longer the “OWNERS OF THE SERVICES” but 
the conscious and responsible “PERFORMERS OF THE 



































































zilian legislation replaced the term Cartório de Registro 
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